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过，他在 2013 年 8 月因嫖妓被捕时，
已经拥有 1200 多万粉丝。这一事件
图 1   2011 年 10 月 1 日至 2014 年 3 月 8 日间“五毛党”和“网络水军”
的发帖量对比
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网络大V(16,392) 网络水军(16,392)
自由和控制向来是一
场猫捉老鼠的游戏，
两者总是随着技术发
展而互有进退
